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3. 1 附属中学校から の 活 用 案
図 1に， 附 属学校か ら提出された活用案の例を示す。
図の例は附属中学校において今年 度 使 用 された教育実習計画及び実施表であり，




式による 実 施 表 が 実 習 期間分各学生に配布され，記入されていくため，実習生は
随時自ら の実 習を 振り 返るととが可能となっている 。その意味で，良く練られた
実 施 表であると言える。圏中，破線枠で閉まれた部分が ， 昨年度改善されたチェ
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へ実 習内容のポイントを事前に提示することにもなり ，効果 的であると考えられ
る。




①通勤時?勤務時には 1 教師としてふさわしい服装容儀で清潔感を保つことができた。 (L2)
②出動簿に毎日忘れずに押印するとともに，時間を守って行動することができた。 (L3)







































素養J と「実習生や教員への対応」は，態度 というカテゴリ ーにまとめられてい









































































































クノレが欠かせない。平成 21年度までに行ったチェッ夕日スト項目の検討が， 22 
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